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ABSTRAK 
 
AJI DWIJO KUSWANTO: Pengembangan Model Permainan Berbasis Bola 
Voli  untuk Meningkatkan Keterampilan Multilateral Siswa Sekolah Dasar Kelas 
Atas di Kabupaten Kulon Progo. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2018 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model permainan berbasis 
bola voli yang layak dan efektif untuk meningkatkan keterampilan multilateral 
siswa sekolah dasar kelas atas. Model permainan ini dapat membuat proses 
pembelajaran berjalan dengan baik, menyenangkan dan sesuai tujuan pendidikan 
jasmani, olahraga dan kesehatan. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 
dengan mengadaptasi langkah-langkah penelitian pengembangan sebagai berikut: 
(1) studi pendahuluan, (2) desain draf awal, (3) validasi draf awal dan revisi, (4) 
uji coba skala kecil dan revisi, (5) uji coba skala besar dan revisi, (6) produk 
akhir, dan (7) uji efektivitas. Uji coba skala kecil di SDIT Mutiara Insani Kulon 
Progo. Uji coba skala besar dilakukan di SDIT Mutiara Insani dan SD N II 
Sungapan Kulon Progo. Uji Efektivitas dilakukan di SDIT Mutiara Insani Kulon 
Progo. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) panduan 
wawancara, (2) angket dan kuesioner, (3) dan instrumen uji efektivitas berupa 
pretest dan posttest. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif pada skala 
penilaian, uji-t pada uji efektifitas dan deskriptif kualitatif pada masukan penilaian 
produk dan hasil wawancara. 
Hasil penelitian ini yaitu telah dikembangkan model permainan berbasis 
bola voli untuk meningkatkan keterampilan multilateral siswa sekolah dasar kelas 
atas yang berbentuk buku pedoman. Buku tersebut menjelaskan secara lebih 
spesifik tentang model permainan, sehingga guru dan siswa sebagai praktisi di 
lapangan dan para pembaca akan memahami tujuan dari model permainan yang 
dikembangkan, alat-alat yang diperlukan, penyusunan alat, dan cara 
melaksanakan. Permainan ini terdiri atas tiga jenis permainan, yaitu (1) tipe 
rendah, (2) tipe sedang, (3) tipe tinggi.  
 
Kata kunci : model permainan, voli, keterampilan, multilateral, SD kelas atas 
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ABSTRACT 
 
 
AJI DWIJO KUSWANTO: Development of a Decent and Efficient Vulnerable 
Gaming Model to Improve Multilateral Child Skills of Upper Primary School. 
Thesis. Yogyakarta: Post Graduate Program, Yogyakarta State University, 
2018. 
 
This study aims to develop a viable and effective volleyball-based game 
model to improve the skills of multilateral high school students. Developing a 
volatile multilateral game model, it is hoped that the learning process goes well, 
fun and appropriate physical and sport education goals. 
This research is a research and development that is done by adapting the 
steps of development research as follows: (1) preliminary study, (2) initial draft 
design, (3) validation of initial draft and revision, (4) small-scale and revised 
trial, (5) large-scale and revised trials, (6) the final product, and (7) effectiveness 
test. Small-scale trial in SDIT Mutiara Insani Kulon Progo. Large-scale trials 
were conducted at SDIT Mutiara Insani and SD N II Sungapan Kulon Progo. 
Effectiveness test was conducted at SDIT Mutiara Insani Kulon Progo. The data 
collection instruments used were: (1) interview guide, (2) questionnaire and 
questionnaire, (3) and effectiveness test instrument in the form of pre-test and 
pos-test. Data were analyzed in quantitative descriptive on the scale of 
assessment, t test on the effectiveness and descriptive qualitative test on input of 
product assessment and interview result. 
The results of this study have been developed a volley-based game model 
to improve the skills of multilateral high school students in the form of a manual 
class. The book explains in more specific ways the game model, so that teachers 
and students as practitioners in the field and readers will understand the purpose 
of the developed game model, the tools required, the preparation of tools, and 
how to implement. The game consists of three types of games, namely (1) low 
type, (2) medium type, (3) high type. 
 
Keywords: game model, volleyball, skill, multilateral, upscale elementary school 
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